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RESUMEN 
 
La reproducción de la informalidad laboral y comercial en el Mercado Central 
de Chiclayo ha ocasionado la generación de múltiples teorías de 
erradicación, sin embargo ninguna de ellas ha conseguido la tan anhelada 
disminución de los trabajadores y comerciantes informales de la zona. 
El presente trabajo de investigación tiene planteado como problema principal 
el impacto de la informalidad laboral en la gestión y el desarrollo de las 
microempresas del Mercado Central de la Ciudad de Chiclayo. El propósito 
de la elaboración de la tesis que es identificar las razones o causas que llevan 
al microempresario a la informalidad laboral, que ha originado la existencia 
de éste fenómeno. 
La investigación realizada tiene como objetivo describir, analizar y conocer 
los efectos del Impacto de la Informalidad Laboral en la Gestión de las 
Microempresas del Mercado Central de Chiclayo. 
La población investigada asciende a 635 comerciantes informales. La 
metodología aplicada para la realización de la investigación fue a través del 
método de investigación basada en una encuesta dirigida a los 
microempresarios, recopilando datos para cotejar posteriormente con los 
resultados de las encuestas realizadas. La observación directa fue una de las 
herramientas de mayor uso en la investigación visitando el lugar de estudio 
en diversas oportunidades. 
Dando como resultados gran porcentaje de trabajadores informales dentro 
de las microempresas ubicados en el Mercado Central, determinándose el 
nivel de informalidad laboral y comercial específicamente en el Mercado 
Central.  
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ABSTRACT 
 
The reproduction of the labor and commercial unmannerliness in the central 
Market of Chiclayo has caused the generation of multiple theories of 
eradication, nevertheless no of them has obtained so yearned for diminution 
of the workers and informal retailers of the zone. The present work of 
investigation has raised like problem like main problem the impact of the labor 
unmannerliness in the management and the development of the micro-
enterprises of the central market of the city of Chiclayo. The intention of the 
elaboration of the thesis that is to identify the reasons or causes that take to 
the microindustralist to the labor unmannerliness, that has originated the 
existence of this one phenomenon. The realised investigation must like 
objective describe, analyze and know the effects the Impact of the Labor 
Unmannerliness in the Management of the Micro-enterprises of the Central 
Market of Chiclayo. The investigated population promotes 635 informal 
retailers. The methodology applied for the accomplishment of the 
investigation was through method of investigation based on a survey directed 
to the microindustralists, compiling data to collate later with the results of the 
realised surveys. The direct observation was the one of the tools of greater 
use in the investigation visiting place of study in diverse opportunities. Giving 
like results great percentage of informal workers within the micro-enterprises 
located in the Central Market, determining the level of commercial and labor 
unmannerliness specifically in the Central Market.  
 
